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1470 Els portuguesos descobreixen I'illa Isabel, en honor de la reina Isabel Il. es planteja la descolonització de Guinea. 
de Corisco, anomenada així pels molts S'estableix també a Annobon i a Coris- El secretari general de I'organització recor- 
llamps que queien damunt d'ella quan hi CO. da a Espanya les obligacions lliurement 
havia tempesta. 1857 El Reial Decret del 6 de juliol autorit- contretes respecte al capítol XI de la Car- 
1472 El navegant portugues Fernando Poo za I'establiment de missions religioses. ta: Declaració relativa als territoris no auto- 
descobreix una illa, que posteriorment por- Arriba a la colonia africana el primer pre- noms. 
taria el seu nom, pero que ell bateja amb fecte apostolic, don Miguel Martinez Sanz, 1957 A la XII Assemblea General de I'O- 
el nom de Fermosa. encarregat especialment per la reina de NU, Espanya es compromet a ajustar-se 
Els portuguesos Juan de Santarem i cristianitzar els nadius. a I'esperit de la Carta i comen~a enviar 
Pedro Escobar descobreixen I'illa d'An- Miguel Martínez fa el primer cens de I'illa informació dels territoris sobre els quals 
nobon, que anomenen així degut a la data de Fernando Poo i calcula que és habita- exerceix la seva sobirania. 
en que arribaren: 1'1 de gener. da per 30.000 bubis. 1959 Segons la Llei del 30 de juliol, la regió 
1777 Primer tractat hispano-portugues 1883 El 13 de novembre arriben a San- equatorial espanyola es divideix en dues 
(1 d'octubre), signat a San Ildefonso, entre ta Isabel els missioners Hijos del Inma- províncies: la de Fernando Poo i la de Río 
Carles III dlEspanya i la reina Maria de Por- culado Corazón de Maria, orde fundat Muni. Per primera vegada es nomenen 
tugal. Segons aquest tractat, Portugal per Sant Antoni Ma Claret quaranta anys representants a la Corts Espanyoles. 
cedeix a Espanya Annobon, Fernando Poo, abans. L'acció d'aquests claretians o cor- Un grup de nacionalistes guineans s'a- 
i el dret de negociar en els ports i les cos- dimarians en aquestes terres no es va drecen per primera vegada i directament 
tes situats davant d'aquestes illes. limitar nomes a I'aspecte doctrinal, sinó a I'ONU. 
1778 Tractat del Pardo, el segon entre que molts dels seus membres foren 1960 La XV Assemblea General de I'ONU 
Espanya i Portugal que ratifica i amplia exploradors, botanics, etnolegs i estu- aprova la resolució -Declaració sobre la 
I'anterior. diosos en general de les terres guinea- concessió de la independencia als pa'isos 
1784 Espanya abandona els territoris nes. i pobles colonitzats.>. Espanya subscriu 
de Fernanado Poo i les altres posses- 1885 El 26 de febrer es signa I'Acta de aquesta resolució. 
sions. Aquesta situació d'abandonament la Conferencia de Berlin, que concedeix 1962 El ministre subsecretari de la Pre- 
duraria fins al 1843. En tot aquest temps a Espanya la sobirania sobre 300.000 sidencia del Govern espanyol, Carrero 
les possessions espanyoles són visita- km2 del continent africa, al golf de Gui- Blanco, visita Guinea Equatorial. 
des freqüentment per anglesos i fran- nea, amb una notable minva sobre els 1964 L'Estat espanyol concedeix, per 
cesos. limits establerts al tractat de El Pardo de decret del 3 de juliol, I'autonomia a la regió 
1826 S'estableix a Fernando Poo, sota el 1778. equatorial. El seu primer i Únic president 
control angles, el Tribunal Mixt per a la 1900 Tractat hispana-franc&, signat a sera Bonifacio Ondo Edú. 
repressió de I'esclavitud, anomenat tam- Paris el 27 de juny, que determina defini- 1965 Resolució 2077 per la qual I'ONU 
be Comissió de Repressió de la Trata. tivament els límits de la Guinea Equatorial demana a Espanya que assenayali la data 
1827 El capita angles Fritz William Owen espanyola, quedant fixada en 26.000 km2 per a la concessió de la independencia a 
funda una ciutat que anomena Port Cla- I'extensio de la zona continental. Guinea Equatorial. La resolució 2230 pre- 
rence, en honor del rei dlAnglaterra, i que 1904 Promulgació (1 1 de juliol) de I'Esta- veu la convocatoria d'una Conferencia 
seria la futura Santa Isabel, capital de Fer- tut Organic de I'AdministraciÓ Local. Es Constitucional. 
nando Poo (avui Malabo, capital de Guinea). refonen les disposicions sobre organitza- 1966 El 26 de  mar^ I'Assemblea General 
Comencen els tractes de compravenda cio i regim dels territoris del golf de Gui- de Guinea Equatorial nomena una Comis- 
de I'illa entre Anglaterra i Espanya. No s'a- nea dictades fins llavors. si6 Especial de 47 membres, la qual sera 
rriba a cap acord. 1932 És assassinat el governador general I'encarregada d'assistir a les sessions de 
1839 Els francesos s'estableixen a Gabon a causa de certes tensions sorgides en el la I Conferencia Constitucional a celebrar 
i amplien de mica en mica les seves pos- naixement de la República Espanyola. a Madrid. 
sessions en detriment dels territoris espa- 1938 Ordenan~a General sobre I'Admi- 1968 Del 15 d'abril al 15 de juny es realit- 
nyols. nistració de la Zona. Un decret del 22 de za la segona fase de la Conferencia Cons- 
1843 Davant les ambicions de F r a n ~ a  desembre regula les funcions dels admi- titucional. En aquesta fase sorgeixen qua- 
sobre els territoris de Guinea, Espanya nistradors territorials. Hi havia dues Admi- tre tendencies: el Secretari Conjunt, 
envia una expedició a carrec del capita nistracions Territorials a Fernando Poo i 11 encapqalat per Macias i assessorat per 
de fragata Juan Jose de Llerena, el qual a Rio Muni. Garcia Trevijano; el MUNGE (Moviment 
arriba a Fernando Poo el 23 de febrer. 1956 Els anomenats Territoris Espanyols d'UniÓ Nacional de Guinea Equatorial) grup 
Pren possessió de I'illa i canvia el nom del golf de Guinea passen a ser la provin- conservador addicte a la Presidencia del 
de la ciutat de Clarence pel de Santa cia espanyola del golf de Guinea. L'ONU Govern; el MONALIGE (Moviment Nacio- 
' I  I l . ,  o 
nal dlAlliberament de Guinea Equatorial), 
addicte al Ministeri dlAfers Estrangers 
d'Espanya i la UNION BUBI, amb les seves 
tesis d'autogovern per a I'illa de Fernan- 
do Poo (avui Bioko). 2 L' 11 d'agost té lloc el referendum d'a- 
I provació de la nova Constitució, el qual 
surt favorable. 
El 22 de setembre es fa la primera volta 
de les eleccions generals, en les quals no 
surt cap partit clarament guanyador. 
El 29 de setembre es realitza la segona 
volta, on concorren Francisco Macias i 
Bonifacio Ondo EdÚ per haver obtingut els 
seus partits el major nombre de vots a la 
primera volta. Una coalició de Macias amb 
la U N I ~ N  BUBI i el MONALIGE li dóna la 
victoria definitiva al primer. 
El 12 d'octubre Fraga Iribarne, llavors 
ministre d'lnformació i Turisme del 
Govern espanyol, fa el traspas de poders 
al president electe Francisco Macías 
Nguema. 
1969 El 5 de marC es produeix un intent 
de cop d'Estat encapqalat per Atanasio 
Ndongo Miyone, líder del partit MONALI- 
GE, com a resultat del qual resulta mort 
juntament amb altres complices. 
1970 El 12 de febrer es crea el Partido 
Único Nacional (PUN) i s'aboleixen els 
altres partits existents fins a aquesta data 
per acord del consell de ministres celebrat 
a Niefang (Río Muni). 
1971 El 30 de gener el Govern espanyol 
declara, per mitja d'un decret, que tota 
noticia o fet relacionat amb Guinea Equa- 
torial és materia reservada. 
S'aprova la llei 1/71 del 18 d'octubre per 
la qual es legalitza la pena de mort a Gui- 
nea Equatorial. 
1972 El 20 de maig el Govern guinea 
obliga tots els estudiants equato-guine- 
ans que es troben fora del país a pas- 
sar les vacances dins del territori nacio- 
nal. Tot aquell que s'hi negui perdra la 
seva condició de becari i la ciutadania 
guineana. 
1973 El juliol Macias s'autoproclama 
president vitalici: el PUN passa a dir-se 
Partido Único Nacional de 10s Trabaja- 
dores i és decretada una nova Consti- 
tució on es legalitza el seu poder uni- 
personal. 
1976 El 30 d'octubre, el Ministeri d'A- 
fers Estrangers fa públic un comunicat 
on adverteix els grups d'oposició equa- 
to-guineans que no tolerara cap activi- 
tat que pugui posar en perill les bones 
relacions entre Espanya i Guinea Equa- 
torial. 
1977 El 9 d'agost el PSOE convoca els 
grups de I'oposició equato-guineana anun- 
ciant la seva intenció de potenciar la for- 
mació d'una coordinadora de I'oposició 
guineana a I'exili. Aquesta oposició no va 
arribar a formar-se. 
El 12 d'octubre I'oposició es convidada 
a participar a un festival de solidaritat amb 
els pobles oprimits de parla hispana, orga- 
nitzat per la Comissió de Justícia i Pau. 
Aquest acte va tenir lloc a Madrid i es I'úni- 
ca activitat que va realitzar conjuntament 
tota I'oposició. 
El 27 de novembre es promulga el Decret 
Reial que permet els equato-guineans que 
es troben a Espanya adoptar la nacionali- 
tat espanyola. 
1979 El 3 d'agost es produeix un cop d'Es- 
tat en contra de Francisco Macias 
encapqalat pel seu nebot, Teodoro Obiang 
Nguema. A partir d'aquest fet el poder que- 
da en mans d'un Consell Militar que, el 5 
de setembre, decideix jutjar i processar a 
Macías, que és declarat culpable i con- 
demnat a mort. El 29 de setembre es dic- 
ta sentencia definitiva i Macias és execu- 
tat a la tarda. 
De I'agost del 1979 a I'abril del 1980, 
misteriosa desaparició de les reserves 
exteriors (20 milions de dolars i 2.500 
monedes d'or) dels bancs dlEuropa i dels 
Estats Units. 
1980 El febrer es realitza el primer viatge 
d'Estat d'Obiang a Gabon. Dos mesos 
després fara el seu primer viatge d'Estat 
a Espanya i al Marroc. Es firmen el Pacto 
Andino i diversos acords de cooperació 
amb el Marroc, dels quals destaca el de la 
seva guardia pretoriana f inan~ada per 
Espanya. 
El 23 d'octubre es firma a Madrid el Trac- 
tat d'amistat i de cooperació amb Espa- 
nya. 
1981 A I'abril es produeix un primer intent 
de cop d'Estat en el qual es veuen impli- 
cats diversos membres del Consell Militar 
Suprem. 
El 24 de desembre el president Calvo 
Sotelo fa un viatge llampec per establir un 
pla de cooperació, arran de la dilapidació 
dels mes de 10.000 milions de pessetes 
enviats a Guinea des del cop de llibertat 
d'obiang. 
1982 Supressió del Consell Militar 
Suprem, el 3 d'agost, després de la pro- 
clamació, el mateix dia, de la nova Cons- 
titució de Guinea Equatorial, com a resul- 
tat del referendum popular sobre la seva 
acceptació celebrat durant el mes ante- 
rior. 
El 18 d'octubre es designa el primer 
Govern civil per decret presidencial únic, 
nou ministres i 15 secretaris dlEstat del 
qual són ex-membres del desaparegut 
Consell Militar i del clan esangui de Mon- 
gomo. 
Primer viatge d'Estat dlObiang a 
F r a n ~ a ,  el desembre, on confirma a 
Miterrand la seva voluntat d'integrar-se 
a I'area de ~ ' ~ f r i c a  fr ncofona (BEAC i 
UDEAC) i sol.licita el suport a I'ekuele 
(moneda guineana) i I'aval dels seus deu- 
tes davant el Fons Monetari Internacio- 
nal (FMI). 
1983 Segon intent de cop d'Estat (el 
cas del sargent Mikó), el maig, com a 
resultat del qual es porten a terme un 
judici sumaríssim i I'afusellament dels 
caps. 
28 de setembre. Votació, sobre una Ilis- 
ta única oficial, dels membres de la Cam- 
bra de Representants del Poble. La inte- 
gren 41 membres, dels quals 32 són de 
Rio Muni i nomes nou de Bioko i Annobon. 
1984 Mitjanqant un decret presidencial 
I'Estat incauta tots els bens immobles 
(incloent les finques rústiques i urbanes) 
deixats pels espanyols i altres estrangers 
després de la seva fugida durant el regim 
de Macias Nguema. 
1985 C1 de gener Guinea Equatorial s'in- 
tegra de forma efectiva a I'area del franc 
CFA (BEAC i UDEAC), amb la conversió 
de I'eukele a franc CFA-guinea. 
1986 L'any comenGa amb el tercer canvi 
de Govern de I'etapa civil . Obiang , a mes 
de ser el cap d'Estat i de Govern, assu- 
meix la cartera de Defensa, Seguretat i 
Sector Polític, fins llavors en mans de Mba 
Oñaña, el qual passa a encapGalar el Minis- 
teri dlObres Públiques. 
El 17 de febrer el Ministeri d1EducaciÓ 
publica una circular declarant obligatori 
I'idioma frances a tots els centres d'en- 
senyament. 
El juny es promulga la llei de partits poli- 
tics, establint com a sistema de govern el 
partit Únic. 
Entre el 17 i el 18 de juliol el ministre d'O- 
bres Públiques, Fructuoso Mba Oñaña, es 
veu implicat en un tercer intent de cop 
dlEstat. 
El 29 de setembre es proclama el quart 
canvi de Govern de I'etapa civil. El germa 
del cap de I'Estat, Armengol, és dessignat 
director general de Seguretat Nacional. 
1987 El 3 d'agost Obiang, manu militari, 
crea el Partit Únic. Al mateix temps nome- 
na la seva dona, Constancia Mangue, con- 
sellera de la Presidencia en materia de 
Sanitat. 
L'octubre es crea el Banc Biaó de Gui- 
nea Equatorial, amb capital mixt franco- 
equato-guinea. Totes les telecomunica- 
cions passen a mans de I'empresa fran- 
cesa France Cable. El mes acabara amb 
I'esclat de I'escandol de la corrupció esta- 
tal en la cooperació hispano-guineana, 
on es van veure implicats empresaris 
espanyols, funcionaris responsables de 
la cooperació espanyola a Guinea i alts 
funcionaris de I'administració guineana, 
inclosa la dona dlObiang, Constancia 
Mangue. 
El 2 de novembre I'ambaixador davant 
I'ONU, Florencio Mayé, signa un contrac- 
te secret amb navilieres angleses, cedint 
I'illa d'Annobon com a abocador de dei- 
xalles toxiques, per un total d'1,6 milions 
de dolars. 
1988 L'1 de febrer el Banco Exterior de 
España abandona oficialment Guinea 
Equatorial. 
El juny, després de la reelecció dlObiang 
(amb el 99,96% dels vots), el Fons Mone- 
tari Internacional (FMI) atorga a Guinea un 
préstec de 16 milions de dolars destinats 
a millorar les inversions públiques, repren- 
dre el sistema bancari i accelerar el crei- 
xement. 
La repressió no s'atura i el setembre 
són executats dos militars, acusats de 
conspiració contra el Govern; al mateix 
temps el lider de I'oposició, Jose Luis 
Jones, es detingut quan tornava al seu 
país. Condemnat en un primer moment 
a una pena de 17 anys, finalment va ser 
indultat. 
El novembre se celebra una reunió de 
prove'idors de fons que permet obtenir 
unes ajudes internacionals de 58 milions 
de dolars per als tres anys següents. 
1989 El gener el cap de I'Estat visita 
Espanya amb la intenció d'estrenyer les 
relacions entre els dos pa'isos. Durant 
aquesta visita Espanya anul.la una ter- 
cera part del deute acumulat per la seva 
ex-colonia, xifrat en 5.000 milions de pes- 
setes. 
El juny Obiang torna a ser escollit en unes 
eleccions on nomes participa el Partido 
Democratico de Guinea Ecuatorial (PDGE). 
El Govern signara un acord amb els pa'i- 
sos de la Comunitat Europea (CE), els quals 
son autoritzats a I'explotacio pesquera 
durant el període de 1988-1992, per un 
total de sis milions dlECU. 
1991 La crida al "dialeg nacional", Ilanqa- 
da pel president Obiang en nom de la 
Unión para la Democracia y el Desarrolo 
Social (UDS) i el Movimiento de Unión 
Nacional de Guinea Ecuatorial (MUNGE), 
només dóna lloc a una nova onada de 
detencions. 
El setembre, Guinea Equatorial, molt 
endeutada (cinc vegades el valor anual de 
les seves exportacions), obté un aplaqa- 
ment del pagament del deute i posterior- 
ment, el desembre, un nou préstec del FMI. 
A finals de novembre el vice-president 
del Parlament, Antonio Mbela Abang, sug- 
gereix la instauració del multipartidisme. 
Aixo el condueix, a ell i a nombrosos opo- 
sitors anonims, a I'arrest i a la perdua dels 
seus drets. 
1992 El 8 de gener queda promulgada la 
llei que regula els partits polítics pero, tot 
i que aixo fa que segons la Constitució 
quedi contemplat el multipartidisme, les 
restriccions són tantes (exigir la presencia 
del candidat al pais durant deu anys i el 
diposit de 21 milions de pessetes) que I'ú- 
nic partit possible a Guinea encara és 
només el PDGE. 
El 23 de gener es forma un nou Govern, 
el qual presentara personalitats properes 
a I'oposició. 
Fins a I'octubre no van ser legalitzats 
cinc partits opositors: la Unión Popular 
(UP), el Partido del Progreso (PP), el Par- 
tido Socialdemocrata (PSD), la Unión 
para la Democracia y el Desarrollo Social 
(UDS) i la Alianza Democratica Progre- 
sista (ADP). 
1993 El setembre se celebren eleccions 
legislatives, les quals seran massivament 
boicotejades per la població (només vota 
el 20% del cens). El PDGE, encap~alat per 
Teodoro Obiang, s'autoproclama guanya- 
dor per majoria absoluta, després d'haver 
prohibit deu dels catorze partits de I'opo- 
sició. 
1994 El gener es produeix la devaluació 
del franc CFA en un 50%, després de la 
trobada de 13 dels 14 Estats africans de 
la zona del franc. 
1995 El 24 d'abril, Severo Moto, un dels 
líders principals de I'oposició (Partido 
del Progreso), és sentenciat a 28 anys 
de presó per conspiracions contra el 
Regim. 
El 17 de setembre se celebren eleccions 
municipals en les quals participa la Plata- 
forma de Oposición Conjunta (POC). Els 
resultats oficials, malgrat la protesta rotun- 
da de I'oposició, confirmen la victoria del 
PDGE d'obiang. El primer escrutini va 
donar 20 alcaldes a la POC, pero el Regim 
va corregir els resultats i només n'hi va 
concedir nou. 
1996 L' 11 de gener Obiang convoca de 
forma prematura eleccions presidencials 
pel 25 de febrer. El 25 de gener la POC 
presenta al seu candidat a la presiden- 
cia: Amancio Gabriel Nsé, arquitecte i 
secretari de I'organització del CPDS 
(Convergencia para la Democracia So- 
cial). 
PERFIL DE GUINEA EQUATORIAL 
Forma dlEstat: República 
Cap D'Estat: Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (des de I'agost del 1979) 
Primer Ministre i cap de Govern: Silvestre Siale Bileka 
Poder legislatiu: unicameral, "Casa de 10s Representantes del Pueblo". Últimes eleccions 
el 21 de novembre del 1993. Resultats: 72 escons per al PDGE i 10 per a diversos partits 
de I'Oposició 
Poder Judicial: Tribunal Suprem 
Primer cap d'Estat: Francisco Macias (1 968-1 979) 
Data d'independencia: 12 d'octubre del 1968 
Partit polític en el poder: Partit Democratic de Guinea Equatorial (PDGE) 
Constitució: nova Constitució el 17 de novembre del 1991 
Localització: Africa occidental, adjacent a I'Ocea Atlantic, entre el Camerun i Gabon 
Composició i extensi6:  rea total 28.051 Km2, area continental (Rio Muni) 26.000 Km7; area 
insular: Bioko 2.017 Km7, Annobon 17 Km2 i els illots formats per Corisco, Elobeys, Mbarie 
i Cocoteros. 
Capital: Malabo 
Divisions administratives: 7 províncies; Annobon, Bioko Nord, Bioko Sud, Centre Sud, Kie- 
Ntem, Litoral i Wele-Nzas 
Llengües: espanyol (oficial) i diverses llengües bantus. 
Religió oficial: cap, encara que es calcula que el 99% de la població esta adherida a I'Es- 
gles~a Catolica Romana. 
Moneda: franc CFA, des del gener del 1985. Abans circulava I'eokuele. 
Un dolar= 499,50 FCFA (desembre 1995). 
Poblaci6 (1 994): 386.000 
Població urbana (1 991): 37,0% 
Població rural (1991): 63,0% 
Composició etnica (1983): fang 82,9%; bubi 9,6%; ndowesa 3,8%; annobonesa 1,5%; 
bujeba 1,4%; altres 1 ,O%. 
Principals ciutats (1 983): Malabo (30.41 8 hab.); Bata (24.308 hab.); Ela-Nguema (6.1 79 
hab.); Campo Yaunde (5.199 hab.); Los Angeles (4.079 hab.). 
Distribució per sexe (1 991): homes 48,54%; dones 51,46% 
Distribució per edats (1990): menys de 15 anys 42,6%; 15-29 anys 26,4%; 30-44 anys 
14,2%; 45-59 anys 10,596; 60-74 anys 5,3%; mes de 75 anys 1 ,O%. 
Esperanpa de vida en néixer (1992): 47,3 anys 
Taxa de naixaments per 1.000 habitants (1993): 41,l (mitjana mundial: 26,O) 
Taxa de mortalitat per 1.000 habitants (1993): 15,l (mitjana mundial: 9,2) 
Taxa total de fertilitat, mitjana de naixaments per dones que tenen fills (1993): 5,3 
Taxa de mortalitat infantil per 1 .O00 nascuts vius (1992): 118 
Taxa de mortalitat de menors de 5 anys per 1 .O00 nascuts vius (1992): 200 
Taxa de mortalitat materna per 100.000 nascuts vius (1988): 800 
Poblaci6 amb accbs a aigua potable (1988-1991): 32% 
Producte Nacional Brut (PNB), segons preus del 1993: 161 milions dolars 
PNB per habitant (1993): 360 dolars 
Deute públic (extern i pendent de pagar; 1992): 206 milions dolars 
Exportacions (1992): 35 milions de dolars. Principals productes: cafe, fusta, cacau. Destí 
(1 992): Espanya (55,2%), Nigeria (1 1,4%), Camerun (9,1%) 
Importacions (1992): 70 milions de dolars. Principals productes: petroli, menjar, begudes, 
roba i maquinaria. Emissors (1992): Camerun (23,1%), Espanya (21,8%), Fran~a (14,1%) i 
EUA (4,3%) 
Ajuda bilateral Oficial al Desenvolupament rebuda (1992): 63 milions de dólars 
Forqa laboral (1990-92): 39 % de la població 
Forpa laboral femenina (1 990-92): 36 % de la forqa laboral 
Distribució sectorial de la forea laboral (1 990-92): agrigultura 77%; indústria 2%; serveis 
21 % 
Despesa pública en educació (1990): 1,7% del PNB 
Mitjana d'anys d'escolaritat (1 992): 0,8 
Taxa d'alfabetització d'adults (1 992): 51 ,5% 
Circulació diaria de periodics per 100 habitants (1990): 1 
Receptors de radio per 100 habitants (1990): 42 
Receptors de televisió per 100 habitants (1990): 1 
Forces Armades (1 994): 1.320 
Membres Forces Armades per cada 1 .O00 habitants (1 990): 2,4 
 rea total en milers d'hectgrees (1992): 2.805 
Superfície de terres en milers d'hectarees: 2.805 
Recursos naturals: recursos forestals, petroli, petites mines d'or sense explorar, manganbs, 
urani i gas natrual. 
Arees forestals en milers d'hectarees:1.295 
Pastures permanents en milers d'hectarees: 104 
  rees protegides, en milers d'hectarees (1993): O 
Arees marítimes en milers de km7 (zona economica exclusiva): 283,2 
Terres arables i cultius permanents en milers d'hectarees (1992): 230 
Població activa en I'agricultura en % de la població activa total (1993): 52,4 
Pesca marina, mitjana anual en milers de tones (1989-1991): 3,35 
Pesca d'aigua dolea, mitjana anual en milers de tones (1 989-1991): 0,4 
Fonts: Anuario lnternacional ClDOB 1994. 
Anuario lnternacional ClDOB 1991. 
Encyclopaedia Britanica 1995. Book of the Year. 
